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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
مُتنُك نِإ لُق  بِحُتمُكَبُونُذ مُكَل رِفَغيَو ُهَّللٱ ُمُكبِبحُي يِنوُعِبَّتٱَف َهَّللٱ َنو  ٌميِحَّر ٌروُفَغ ُهَّللٱَو  
“Katakanlah (kepada mereka, wahai Muhammad), ‘Jika kalian (benar-benar) 
mencintai Allah, ikutilah aku (Nabi Muhammad), niscaya Allah mencintai kalian dan 
mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”        
(QS. Ali ‘Imran: 31) 
 
PERSEMBAHAN 
 Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberi rahmat berupa 
kesehatan rohani maupun jasmani dan membimbing serta memudahkan saya dalam 
menulis skripsi ini.  
 Sholawat serta Salam saya sampaikan kepada junjungan mulia Rasulallah Saw, 
sebagai suri tauladan kehidupan manusia untuk menuju kebahagian dunia dan akhirat 
hanya dengan mengikuti Sunnah-sunnah beliau Saw. 
 Kepada ayahanda Effendi dahlan dan ibunda Asmawati yang saya cintai dan saya 
banggakan, terima kasih atas dukunganannya memberikan semangat kapada 
anandamu ini, baik berupa doa dan materi yang cukup banyak menguras tabunganmu, 
tanpa itu semua tidak mungkin ananda bisa menempuh pendidikan sampai 
keperguruan tinggi sehingga menjadi sarjana dan mengantarkan kepada jenjang 
sukses kedepannya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagian 
kepada kalian. 
 Kepada kakakku Kornalis dan adikku Maha Putri, kalianlah yang menjadi motivasiku 
untuk mengejar impian menjadi sarjana sebagaimana kalian juga sudah 
menyelesaikan pendidikan S1 sebagai sarjana. 
 Istriku tercinta Yulianti Agustini, Maafkan suamimu ini yang sudah banyak 
menyusahkan, membuatmu capek dan sibuk karena banyaknya pekerjaan yang 
terbengkalai karena kesibukkanku menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah Swt lah 
yang akan membalas pengorbananmu untukku dengan menjadikanmu istri yang 
shalihah sebagai bidadariku didunia maupun diakhirat. 
vi 
 Anak-anak abi yang cantik teteh Aisyah Humairah dan aa Umair Abdillah ar-Rasyid. 
Kalianlah penyemangat abi, hampir setiap abi membuat skripsi kalian memanggil abi 
untuk mengajak bermain walaupun itu sedikit mengganggu konsentrasi abi. Semoga 
Allah menjadikan kalian menjadi anak-anak yang Shalih dan Shalihah. 
 Keponakanku Romansyah, SpdT. Mahasiswa terbaik alumni Universitas Pendidikan 
Indonesia dengan nilai cum laude, terima kasih telah banyak mengajarkan dan 
mengarahkan kakakmu ini bagaimana cara menyusun skripsi yang baik. 
 Sahabatku terbaik dari Mts sampai sekarang calon Doktor. Rahmat Hidayat, 
Jazakallah ya habibi telah banyak memberikan ide-ide dan meminjamkan buku-buku. 
Seniorku Yurzani Zaldi kak aan. Jazakallah telah memberikan pinjaman bukunya.  
 Sahabatkuku dari pengajian salafi Kak Firdaus, Kak Dadang, Pak Aidil, Ust Abu 
Hamzah, Pak Adam, Jazakallah atas pinjaman buku-bukunya Semoga Allah 
membalas kebaikkan kalian dengan pahala yang berlipat ganda. 
 Terima kasih kepada bapak DR. Alfi Julizun Azwar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas 
Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah 
Palembang. 
 Terima kasih kepada bapak Arfah Nurhayat, Lc. MA, selaku Ketua Prodi Ilmu Al-
Qur’an Dan Tafsir. 
 Terima Kasih yang tiada terkira, tiada terukur, tiada terhitung, bapak Dr. H. 
Muhammaddin, M.Hum selaku pembimbing I dan bapak Anggi Wahyu Ari, MA. 
Hum, selaku pembimbing II yang sabar dalam membimbing dan meluangkan 
waktunya untuk memberikan ilmu dan motivasinya sehingga selesailah tugas skripsi 
ini. Hanya Allahlah yang dapat membalasnya dengan pahala yang banyak. Jazakallah. 
 Terima kasih kepada ustadz bapak Dr. Sulaiman M Nur, yang telah banyak 
memberikan ilmu dan masukkan ide-idenya.  
 Terima kasih kepada seluruh Dosen, Staff dan karyawan Perpustakaan Fakultas 
Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah 
Palembang yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Sahabat-sahabatku satu kelas dibangku kuliah, Ust Sarmin, Mbah Zuhri, Hermanto, 
Yasir, Nasir, Apriyansyah, Pak Yusroddin, Ibu Hj, Sumiati, Ustazah Martini, Ayuk 





























ميح رلا نمح رلا للها مسب 
 Segala Puji bagi Allah Swt , Tuhan Semesta alam yang maha pengasih lagi maha 
penyayang, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulallah Saw, sebagai suri 
tauladan terbaik beserta Keluarga, Sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. 
 Skripsi ini diberi judul “SUNNAH DALAM PERSEPEKTIF MANHAJ SALAFI” 
ditulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag) dalam ilmu al-
Qur’an san Tafsir. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari 
bantuan, motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang terlibat lansung maupun tidak lansung dalam penulisan skripsi ini. Penulis 
ucapkan terima kasih kepada :  
1. Kepada ayahanda Effendi dahlan dan ibunda Asmawati yang saya cintai dan saya 
banggakan, terima kasih atas dukunganannya memberikan semangat kapada 
anandamu ini, baik berupa doa dan materi yang cukup banyak menguras tabunganmu, 
tanpa itu semua tidak mungkin ananda bisa menempuh pendidikan sampai 
keperguruan tinggi sehingga menjadi sarjana dan mengantarkan kepada jenjang 
sukses kedepannya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagian 
kepada kalian. 
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Siroji, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
(UIN) Raden Fatah Palembang beserta Stafnya. 
3. Bapak Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan 
Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. 
4. Bapak H. M. Arfah Nurhayat, Lc, M.Hum Selaku Ketua Prodi Ilmu al-Qur’an dan 
Tafsir. Bapak Syarif Hidayatullah, MA selaku sekretaris Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. 
5. Bapak Dr. H. Muhammaddin, M.Hum selaku pembimbing I dan bapak Anggi Wahyu 
Ari, MA. Hum, selaku pembimbing II yang sabar dalam membimbing dan 
meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan motivasinya sehingga selesailah 




6. Ibu Dr. Uswatun Hasanah. M.Ag selaku penguji I, Bapak Adriansyah. MA selaku 
penguji II, terima kasih yang sebesar-besar nya atas saran dan kritik juga motivasinya 
untuk perbaikan skripsi saya. 
7. Pimpinan dan Staf karyawan peepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 
Fatah Palembang. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  
  
 Transliterasi merupakan aspek berbahasa yang penting dalam penulisan skripsi, hal 
ini dikarenakan banyak istilah Arab, baik berupa nama orang, nama tempat, judul buku, nama 
lembaga, istilah keilmuan dan lain sebagainya. Yang aslinya harus ditulis dalam bahasa arab 
lalu di salin kedalam bahasa Indonesia. Dalam proses transliterasi ini, Fakultas Ushuluddin 
menggunakan pedoman kesesuaian antara bunyi (cara pengucapan) dan penulisan ejaan yang 
lainnya. Ini dimaksudkan, untuk menjaga eksitensi bunyi yang sebenarnya sebagaimana 
termaktub dalam al-Qur’an dan Hadits, sekaligus tidak membingungkan pembaca, kecuali 
beberapa hal sebagaimana dijelasan sebelumnya. Berikut pedoman transliterasi khusus 
penulisan huruf arab yang dialihbahasakan kedalam hurup latin. 
 
Arab Indonesia Arab Indonesia Arab Indonesia 
ا A ز z ق q 
ب B س s ك k 
ت T ش sy ل l 
ث Ts ص sh م m 
ج J ض dh ن n 
ح H ط th و w 
خ Kh ظ zh ه h 
د D ع ‘ ء ‘ 
ذ Dz غ gh ي y 





SINGKATAN YANG DIGUNAKAN 
as  = alaih/alayha/ alayhima/ ‘alayhim al-salam 
cet  = Cetakan 
H  = Hijriyah 
M  = Masehi 
Hlm  = Halaman 
HR  = Hadits Riwayat 
J  = Jilid 
No  = Nomor 
QS  = al-Qur’an Surat 
Ra/Rha = Radhiallahu’anhu/Radhiallahu’anha 
R.Hum = Radhiallahu’anhum 
Rah  = Rahmatullahu’alaihi 
Saw  = Sallallahu ‘alaihi wa sallam 
Swt  = Subhanahu wata’ala 
t.tp  = Tanpa tahun penerbit 
t,p  = Tanpa tahun 
W  = Wafat 







 Skripsi ini diberi judul “Sunnah Dalam Perspektif Manhaj Salafi”. Sunnah 
merupakan petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulallah Saw dan telah mampu diamalkan 
oleh para Sahabat R.hum, baik berupa ilmu, aqidah, perkataan, perbuatan dan ketetapan. 
Sunnah adalah jalan yang harus ditempuh dan diamalkan oleh seorang muslim baik laki-laki 
maupun perempuan, karena Sunnah merupakan jalan petunjuk untuk seorang muslim 
beribadah, beramal dan menentukan suatu hukum yang telah ditetapkan Allah Swt dan 
Rasulallah Saw. Seorang muslim yang meninggalkan bahkan menjauhi Sunnah maka ia akan 
menuju jalan yang tersesat atau bid’ah (perkara baru) yang bersebrangan dengan Sunnah dan 
tentunya tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Swt. 
 Sunnah memiliki kedudukan terpenting kedua setelah al-Qur’an yang juga merupakan 
sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Sunnah akan menjadi bayan (penjelasan) al-Qur’an 
baik dari imaniah, ‘ubudiah, mu’amalah, mu’asyarah dan akhlaq semuanya tertulis didalam 
al-Qur’an dan akan dijelaskan secara rinci melalui Sunnah. 
 Pembahasan masalah diatas akan dideskripsikan dengan menggunakan penelitian 
kepustakan (library reasearch). Data yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua sumber 
yaitu data primer dan data sekunder. Dimulai dari al-Qur’an, kitab tafsir, kitab-kitab Hadits 
dan buku-buku pendukung yang berkaitan tentang mesalah yang dideskripsikan. 
 Kesimpulan teoritis dalam pembahasan ini menunjukan bahwa : Sunnah adalah segala 
sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulallah Saw, baik qauliyyah (perkataan), fi’liyah 
(perbuatan) dan taqririyah (penetapannya). Sunnah menempati kedudukan yang sangat 
penting setelah al-Qur’an yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an, menguatkan 
hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya didalam al-Qur’an dan memberikan 
bayan (penjelasan) terhadap ayat-ayat al-Qur’an, baik dari Imaniah, ‘ubudiah, mu’amalah, 
mu’asyarah dan akhlaq. Maka tidak ada lagi cara untuk mengembalikan kemulian dan cita-
cita umat Islam, sebagaimana kemulian itu telah didapatkan pada zaman para Sahabat R.hum, 
kecuali dengan mengikuti contoh dari para Sahabat R.hum, karena mereka telah berhasil 
dalam mengamalkan Sunnah, sehingga agama dapat diamalkan ditengah-tengah kehidupan 
mereka. 
 Kata Kunci : Sunnah Dalam Perspektif Manhaj Salafi 
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